





































アード）がある。これは、古王国第 4王朝のメンカウラー王（在位：前 2480～前 2450年頃）





























































れた呪文の集成である。古王国第 5王朝最後の王ウニス（在位：前 2375～前 2345年頃）のピ
ラミッド内部に初めて出現し、その後、第 6王朝の 4人の王（テティ王、ペピ 1世、メルエンラー
王、ペピ 2世）、そして第 8王朝のイビ王（在位：前 2165年頃）の 6人の王とペピ 2世の 3人
の王妃（ネイト、イプウト、ウジェブテン）のピラミッド内部の墓室壁面に刻されている。この
「ピラミッド・テキスト」は、ゼーテにより 759行の呪文が知られている（Sethe, K 1922.）が、
その内容はピラミッドにより若干の異同が見られる。「ピラミッド・テキスト」に関しては、
フォークナー（Faulkner, R. O. 1962）やアレン（Allen, J. 2013） らによって重要な研究が実施さ
れている。
　「ピラミッド・テキスト」で、メンチュウが登場するものとしては、第 6王朝テティ王（在位：
前 2345～前 2323年頃）のサッカラのピラミッドに刻された「ピラミッド・テキスト」の 412
章 724行の呪文がある。この碑文はペピ 2世（在位：前 2278～前 2184年頃）の「ピラミッド・
テキスト」にも刻されている。この文には「メンチュウの頭の上にある巻毛のように」と記され
ている。メンチュウ神の髪の毛を表現したものと思われる。






















nsw-bit (Ppy) mry mnTw「上下エジプト王、ペピ、
メンチュウ神に愛されしもの」
　上下エジプト王という王の名は、通常、即位名















































































① ウニスアンク（wnis-anx）墓（TT413）：第 6王朝テティ王治世後期～ペピ 1世治世初期
② ケンティ（xnti）墓：第 6王朝メルエンラー王治世からペピ 2世治世初期



















王朝メンチュウヘテプ 3世（在位：前 2004～前 1992年頃）のもので（Mond 1940）、カルトゥー
シュ（王名枠）の中には、メンチュウ神の形容辞として、「mnṯw nb wȝst ḥry-ib ’iwn（メンチュ
ウ神、アルマントに居住するテーベ（古代名ウアセト）の主人」と記されている。また、アルマ








中王国第 12王朝時代（前 1985～前 1773年頃）から、その存在が確認されており、この町もま
た上エジプト第 4ノモス内に位置し、メンチュウ信仰の拠点となった神殿が存在している場所で
ある。






（図 8）Google map 及び高宮 2006より作成
678
　メダムード神殿の左手の壁面には mnṯw nb mȝdw「メンチュウ神、メダムードの主」と刻され
ており（Cottvieille, 1931）、ここでもメンチュウ神の名前には、神を表す神の限定符（決定詞）






王国第 5王朝初代のウセルカフ王（在位：前 2494～前 2487年頃）のものである。しかしながら、
ウセルカフ王の名前が刻された石柱が発見されているだけで、この時代にメンチュウ神の信仰が
既に存在していたかは分かっていない。次の中王国第 11王朝のメンチュウヘテプ 2世（在位：





至るまで、27 人 もの王名が確認できいるが 、メンチュウ神に関連する碑文の数はそれほド多く
ない。
　トード神殿においては、神殿の柱に mnṯw nb ḏtry「メンチュウ神、トードの主人」と刻されて
いる。このメンチュウ神には、神の限定符（決定詞）は付加されていない。


























① rpa HAty-a sDAwty-bity smr waty Xry-Hbt imy-r Hm(w) nTr
「世襲貴族、州侯、上エジプトの玉座に座る者、唯一の友、メンチュウ神殿の神官の監督官」と
記され、メンチュウ神には神の限定符が付加されていない。
② HAty-a m pr mnTw
「メンチュウ神殿の州侯」と記され、この銘文中のメンチュウ神にも神の限定符は付加されてい
ない。
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